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Előadás kezdete 7\  órakor!
I G  S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71 Ig az g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Oebreczen, 1919 jn llus 24-én csütörtökön:
V Á R N Á I  L Á S Z L Ó  b u  felléptével
i
_ _  I  1  r nr
Operett 3 fe lvonásban . I r ta :  Faragó  J . Z en é jé t :  Kom játhy K. R e n d e z ő :  Irm ai  B.
»>
Gróf Valkó László — — 
Bálint Bálint színigazgató 
Hajnal Lili — —  — 
Bencés Lajos zeneszerző 
Forgó Ferencz riporter — 
Bodó rendező —  — — 
Vig Ferencz karm ester — 
Gtáros Klári —  — — 
Cili öltöztetőnő — — — 
Rozsás Gigi prim adonna — 
Öreg színész ripacs — — 
Johan, inas —  —  —  — 
Tusi karnő — —  — —
Személyek:
Káldor Dezső Boy —  — — — — —
Varga Simon I. urileány— — — — —
Honthy Hanna Főpincér —  — —  — —
Szende Pincér— —  — — —  —
Várnai László Piccoló — — — —  —
Ardai Árpád Jani — — — — — —
Lévai Pál Juczi — — — —  — —
Seregh Marosa 1. Habitué — — — —
Korainé II. „ — — — —
Daka Anna III. ,  -  -  -  -
Párkányi János IV. ,  -  -  -  -
Kovács K. Színházi szolga — — —  —
Árkosi Olga N aiva— — ' — —  — —
Korai Győző 
Szegedi Rózsi 
Márton Lajos 
Gáspár Miklós 
Bihari Irén 
W itt Böske 
Korai Sári 
Virágháty Lajos 
Kolozsvári A. 
Arday Árpád 
Ádám József 
Sugár József
i m ű s o r :
P én tek en  : Szokímodó asszonyság. H onth i H a n n a  utolsó  felléptével. 
Szom baton , d. u. K arszem élyze t  ju ta lom játékául.  Pillangófőbadnagy. 
E ste :  H on thy  H a n n a  utolsó felléptével. A kis SZeleburcH operett  
2-ik, a  Stambul ró z sá ja  opere tt  2 -ik, és a G ésák opere tt  2-ik 
felvonása. V asárnap d. u. S árga  csikó. N é p sz in m ü . Este  Perczel 
Sári felléptével. Táncos huszárok. Operett e lő szö r .
D ebreczen, 1919 jn liu s  25-én pénteken:
H O N T H I  H A N N A  u t o l s ó  f e l l é p t é v e l .
" ; ; ;  asszonyság
Szinm ü.
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